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TEMAS DEL DIA 
La política de la enseñanza 
Es una cosa que está fuera do du 
da el desvlrtuamlento del programn 
electoral de las derechas de 1933, 
A^aso las exigencias de la práctica 
hayan impuesto el sacrificio total o 
prrcíal de alguno de aquellos postu 
lados; más lo cierto es que aquel 
programa está dejando de cumplir 
se en punton tan esenciales como el 
que atañe a la enseñanza. Por esa 
razón la proposición presentada a 
las Cortes por las minorías monár 
quicas resulta muy oportuna y su 
solución satisfactoria, tanto más 
imprescindible cuanto que una de-
terminada política docente debe ser 
considerada como raíz y fundamen-
to de la actual política española. 
Aún en las épocas más Híces del 
reinado de don Alfonso XÏII se si 
guió «esa» política determinada a 
que venimos refiriéndonos; pública 
y notoria fué la preponderancia que 
en el Ministerio de Instrucción lie 
gó a obtener entonces la Institución 
Libre de Enseñanza, entidad extran 
jerlzante y sectaria, que, sostenida 
con el dinero del erarlo público, 
más de una vez hizo poco honor «1 
nombre español y constantemente 
se dedicó a socavar los fundamea 
tos del régimen que idiotamente las 
sostenía. Porque para nadie será un 
secreto la labor de zapa que en un 
principio, y iu:go las descaradas 
maqulnadonoa del organismo de 
Giner de ios Ríos contra el mismo 
Estado que lo protegía. El Minlste 
rio de Instrucción pública fué enton 
ees, como después sigue siéndolo 
también, gu srida de sectaiios, que 
desde tan excepcional posición se 
dedicaron a todo, mecos a una fun-
ción genuinamente pedagógica. 
Afirmamos que el Ministerio de 
Instrucción continúa siendo, des-
pués de la pesadilla del bienio de 
Azaña, lo que era a la caída de la 
Monarquía; y esto, una vez que la 
opinión electoral se manifeató tan 
expiícitacnente el 19 de Noviembre 
de 1933, es una cosa que no se pue-
de admitir. Parece haber sido nor-
ma de ese departamento, a través 
de los Gobiernos constituidos con 
posterioridad a aquellas elecciones, 
mantener en sus organismos direc 
tivos, que son: Secretaría Técnica, 
Inspección Central, Consejo Gene 
ral de Cultura, etc., a aquellas per 
sones más o menos libremente de 
signadas por los ministros del bie-
nio y cuya actuación, como puede 
comprenderse nò puede ser adecúa 
da a las aspiraciones de los grupos 
parlamentarlos representados en ios 
actuales gabinetes. Esta extraña con 
tinuldad de la ingerencia de los ele 
mentos instítucionistas e Izquierdls 
tas en el Ministerio de Instrucción, 
no puede menos de extrañar y de 
ser reputada como una política tor 
pe, sobre todo teniendo en cuenta 
ios antecedentes de esos instltuclo-
nistts; y por esa razón juzgamos 
acertada ia proposición de las mino 
rías monárquicas, que no dudamos 
ha de prosperar en beneficio de to-
dos, 
Rodrigo de Arria g a 
Los m m m m ñ 
Van a leallzarse las anunciadas 
entrevistas entre los delegados ale-
manes y los ingleses acerca de las 
negociaciones navales entre los Go-
biernos de ambas naciones, y ya se 
augura el fracaso, 
Alemania exige determinadas con 
cesiones que no son fáciles de arre-
glo. Sobre todo se quiere que la 
marina de guerra británica quede re 
ducida a la flota actual, sin tener 
en cuenta que la Gran Bretaña ha 
construido pocos buques después 
de la guerra, y oue las escuadras se 
componen de buques viejos, aunque 
sean buenos y bien dispuestos para 
una acción bélica. 
Las negociaciones establecerán la 
base que señale el tonelaje total pa-
ra ja marina ingles i, que, digr-se 
Cuanto se quiera, es actualmente de 
íiclemlaima. Si Alemania consigue 
construir el 35 por 100 del tonelaje 
tota! que tiene Inglaterra, resultará 
que su marina equivaldría a la tota-
lidad de la de aquí, porque serían 
unidades modernas con elementos 
supciiores a los antiguos. Alemania 
ro tiene que defender en los mares 
JEás que sus costas del Norte y del 
Báltico, ya que carece en absoluto 
colonias, y con el 35 por 100 se-
ría colocarse en mejores condició 
"11 - i 
nes que todas las escuadras de 
mundo. Sus costas estarían defen-
didas admirablemente y, en cambio, 
Francia, Inglaterra y otros países 
podrían encontrarse con la desagra-
dable sorpresa de un ataque inespe-
rado en puntos débiles donde no 
pudiera preverse nada. 
Como el número de unidades na-
vales es numeroso en la Gran Bre-
taña no se ha tenido bien en cuenta 
la calidad, y atendiendo a la canti-
dad, se ha descuidado mucho la 
construcción en loa arsenales britá-
nicos. Casi todos los barcos están 
ya anticuados, tanto que solamente 
hay tres dreadnaughts nuevos, he 
chos de veinte años a esta parte, por 
que no 'se ha armado ningún otro 
desde la guerra europea. Además 
son ya mucho» los que tienen una 
edad respetable y propenses a ave-
ríes en el momeeto en que se los dé 
el juego propio de la actividad bélí 
ca. 
Inglaterra, pues, no está hoy en 
las condiciones que ae le supone si 
una guerra estellarà, consintiendo a 
otros pueblos el crecimiento de su 
tonelaje y se vería en el caso de nu-
trir de obreros sus arsenales, inten-
sificando Ja construcción de acora-
zados, crucesos, torpederos y sub-
i marinos. 
Estas son las razones por Jas cua-
les la delegación inglesa para las ne 




Graves sucesos en el pueblo de Novallas (Zaragoza).—Los 
socialistas agreden a un cabo y a una pareja de la Benemérita 
La Banda municipal de Castellón 
Madrid,—AI recibir hoy a los pe 
riodistas el subsecretario de Gober 
nadón, señor Echeguren, dió la ver 
sión oficial de los sucesos ocurridos 
en el pueb'o de Novallas, de la pro 
vinda de Zaragoza, 
vSe celebraba en dicho pueblo un 
mitin organizado por Renovación 
Española y en él tomaban parte los 
señores Goicoechea y Sierra Poma 
res. 
El acto terminó sin que durante 
su celebración se produjeran inel 
dentes. 
Loa oradores abandonaron el 
pueblo y poco después el c^bo y la 
pareja del puesto de la guardia civil 
pudieron observar qee se formaban 
grupos de individuos de filiación so 
cialista que comenzaron a proferir 
denuestos contra los elementos de 
los partidos de derechas. 
Momentos más tarde los grupos 
se hicieron más nutridos y comenza 
ron a proferir gritos contra la Guar 
día civil a la cual apedrearon, 
Al propio tiempo, desde el bal 
cón de la casa da la «U. G. T,» uno» 
individuos hicieron una descarga 
contra los Guardias civiles resultan 
do herHo de un balazo el guardia 
Tesús Vila, 
La fuerza pública repelió la agre-
sión y los grupos se disolvieron hu 
yeddo algunos soclallatas al mont( 
y quedando otroa en el pueblo. 
Cuando ya parecía que el orden 
quedaba reatablecido un soclallst? 
hirió de una puñalada a Alfredo Sue 
ro, de Acción Popular, 
Durante la agresión a la fuerza 
pública y la subaigui^nte reoresión 
cayó muerto Pascual Magallán. de 
filiación socialista. 
También resultaron loa alguien 
tea heridos: 
Pablo Aguado, de la Ceda, 
Mariano Zaurade, de Acción Po-
pular, 
Manuel Royo, hijo de un aocia-
llsta. 
Doa jóvenea tradicionaliataa. 
Fué recogida una pistola que per 
tenece al secretarlo del Juzgada mu 
nicipal, de filiación socialista. 
Se han practicado 18 detencio-
nes. 
Instruye diligencias con motivo 
de este suceso el Juzgado de Instruc 
ción de Tarazona. También actúa la 
Auditoría militar de la Quinra Divi 
sión. 
El gobernádor civil de la provin 
cia, enterado de lo ocurrido, se tras 
la 'ó rápidamente a Novallas, donde 
felicitó a los guardias y al alcalde. 
El gobernador manifiesta que en 
el mismo día se celebraron en la 
P'ovincia 20 mítines más y no se re 
gistraron incidentes, 
MITIN AGRARIO EN 
i : CUENCA !: : 
no podía acceder a las peticiones 
del Reich, a no ser que este dealsta 
de muchas cosas. 
De todos modos, en Londres se 
confía del talento de los delegados 
como el lord del Almirantazgo, air 
Bolton Eyres, y el primer lord de 
la Navegación, slr Ernle Chatfled. 
A. Noabal Cresad 
Londres, Mayo 1935. 
Cuenca,—Ayer en el Teatro Cer 
vantes rebosante de público se cele 
bró un mitin de propaganda organi-
zado por el Partido Agrario^Eapañol. 
Fué leída una carta del ministro 
de Marina, señor Royo Villano va, 
escusando su asistencia por tener 
que aalatir a la fleata de aviación 
que ae celebraba en Barajaa, 
Preaentó a los oradorea el jefe pro 
viudal del Partido Agrario Eapaflol, 
señor Ochoa (don Jósé) que dedicó 
grandes elogloa a loa señorea Royo 
Vlllanova y Martínez de Velaaco. 
Se ocupó de loa problemaa que 
agitan la vida en el campo y pidió 
que el Estado preate la debida ayu 
da a los agricultorea. 
Habló a continuación don Calix-
to Duval, que ae ocupó de la políti 
ca actual. 
Despuéa de hablar otroa oradores 
hizo uso de la palabra el subsecreta 
io de Agricultura, señor Romero 
i^adlgale», en nombre del ministro 
señor Velayos. 
Comparó la agricultura con las 
demás actividades de la vida nació 
nal y aacó la conaecuenda de que 
ninguna de éataa tiene la importan 
cia y el rango de aquélla. 
Aludió a la necesidad de mante 
ner la unión de laa derechaa para 
arrollar a laa Izquierdaa. que tam 
bién están unidas. 
Se refirió a la rápida solución 
del problema triguero. 
Después hizo uao de la palabra 
el señor Cid. 
Ensalzó la personalidad de Martí 
nez de Velasco del que dijo que es 
el jefe indiscutible del partido por 
sus grandes merecimientos. 
Exhortó a todas laa derechas que 
lucharon unidaa en Noviembre a 
continuar anidaa. 
Dijo que en definitiva ha tenido 
que ser el partido agrario el que re 
suelva los problemas del agro. 
Por último hizo uso de la pala 
bra el señor Martínez de Velasco. 
Dijo que la unión de las dere 
chas se mantendrá aunque para ello 
sean precisos los mayores sacrificios 
y que aunque peligre su vida la dará 
contento por no romper el cuadro 
formado por las derechas para evl 
tar el retorno de los nefastos hom 
bres del bienio. 
Todos los oradores fueron muv 
aplaudidos. 
El éxito de la Municipal de Csate-
llón ha ido, si cabe, en aumento, día 
por día. 
Los conciertos de la Plaza de Cas 
tel, de la Glorieta, del Teatro Ma-
rín, han confirmado plenamente el 
juicio de la primera Impresión, sien 
do de admirar lo aelecto del reper-
torio en el que abundan obras de 
dificultades que aólo pueden aer 
vencidaa por bandas de primera ca-
tegoría en cuanto al número y cali-
dad de loa ejecutantes, 
Teruel, que no prodiga las ala-
banzas.'se ha complacido en aplau 
dir y elogiar hasta la aaciedad a la 
Banda Municipal de Castellón. Bien 
lo merece. 
De todo el repertorio, ejecutado 
con maticea y aonoiidad de primor, 
han merecido encendidos aplanaos: 
«La Gran Pascua Rusa» y «Capri 
cho Español», de Rlmaky Koraa-
koff; laa danzas guerreraa de «El 
Príncipe Igor», de Borodín; la over 
tura de «Tannhaüier», de Wagner; 
y de música eapañola, la pantomi-
ma de «Laa Golondrinaa», de Usan-
dizaga, y «La Verbena de la Palo-
ma», de Bretón. 
Me interesa decir que merecen el 
elogio desde el músico más modes-
to hasta las primeras figuras. De en 
tre éatas merecen eapecial mención 
loa solistas señorea Pérez Ripollès, 
óboe y subdirector; Aaensl, flauta; 
Lapledra, clarinete; Gallen, fliacor-
no; Boach, trompeta; M. Castelló, 
bombardlno; V. Castelló, saxofón 
contralto; Pcñarrocha, trompa, y 
Salea, fagot. 
Prometí decir algo acerca de la 
personalidad artística del maestro 
Felip, director de la Banda Munici-
pal de Caatellón. 
Van, pues, a continuación algu-
nos datoa biográficoa. Nadó en Al-
balat de la Rivera. Comenzó joven 
loa eatudloa muaicalea. Recibió con 
clenzuda instrucción del aolíeo y 
armonía del maestro Amando Amo-
rós; estudió composición y formas 
musicales con el gran maestro Sal 
vador Glner. En posesión de prepa-
ración adecuada y necesaria para la 
lucha, pronto le fueron confiadas a 
su dirección algunas agrupaciones. 
Destacó au meritoria labor en la 
dirección de la banda «Unión Muai-
cal» de Liria, logrando mayor nú-
mero de premioa que ningún otro 
director, puea llegó a obtener hasta 
catorce primeros premios y tres se-
gundos en el famoso certamen de 
Valencia, Bilbao y Burgoa. 
Con la Banda Municipal de Caa-
tellón ha logrado reaonantea triun-
foa en aua excuralones a Valencia, 
Albacete y Tortosa—en la Fllarmó 
nica—, entre otros, a los que habrá 
de sumar el clamoroso de Teruel. 
Ha transcrito escrupulosamente de 
orquesta a banda la overtura «1,812» 
de Tchaikowsky, y «El sombrero de 
tres picos», de Falla, Es también 
autor de algunas obraa sinfónicas 
de buena y clara técnica. 
Hasta la hora presente ha llegado 
a concertar, para repertorio fijo, 
cerca de un centenar de obras: de 
la escuela clásica y moderna alema-
na, francesa e italiana; y lo mejor 
de la joven escuela rusa, además de 
algunas obraa más representativas 
de otros países De casa tiene en su 
repertorio lo mejor y más variado, 
desde las más populares seleclones 
de zarzuelas hasta los «ballets» más 
célebres de Falla. 
Nada más y nada menoa. Tiene 
ahora la ilualón, la gran ilusión de 
llevar a la munidpal de Castellón a 
las mayores y posibles perfecciones 
de ejecución, en sus varias ramifica 
clones. Quiere como algo suyo a la 
Banda y para ella han de ser sus mi 
mos y sus desvelos; para ella ha de 
trabajar incansable, y sus aportado 
nes artísticas, de la mejor escuela, 
quiere sirvan para poder decir algún 
día: «Eata ea mi obra. Ha sido real! 
zada con toda mi inteligencia y cora 
zón». 
Y nosotros decimos: «La labor del 
maeatro Felip es ya hoy grande, ex 
cepcional. Como de una gran inteli 
gencia y gran corazón de artista». 
A. Mingóte 
Bimiiil lie M i Immüm 
Los cultos que eata Hermandad 
celebrará en honor de au Santa Pa 
trona, que lo ea también de Teruel, 
aerán los siguientes: 
A las nueve y quince de la maña 
na, misa con sermón. 
Por la tarde, a las cuatro y treln 
ta, procesión claustral. 
La actava aerá el día 11 con los 
mismos horarios y cultos. 
El día 12, en el altar de Santa 
Emerenciana, a laa ocho ae dirá una 
misa por los difuntos de la Hermán 
dad. 
A todoa estos actos, que tendrán 
lugar en la Santa Iglesia Catedral, 
invita la Hermandad a aua afiliados 
y devotos en general de Santa Eme 
renciana, virgen y mártin. 
DON GREG 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL S E Ñ O R 
FABRICANTE DE HARINAS 
Que falkció en Teruel el día 5 de Jurro de 1934 a los 77 años de edad 
t i i i l i o los Sais M o s f Ii Mím i s t i a de So Sanlii 
Mo 11« 1P. 
^ o T r i i V ^ hiio. Perneo. 
c u a i f . t i ^ ^ 4 m,S" - " ^ de Santiago el d,a 5 del ac.ual, de ocho a doce, la. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Utlel, don Gonzalo Pérez. 
— De Zaragoza, don Jorge Ibáñez, 
— De Valencia, acompañado desu 
distinguida hermana señorita Ma 
ría. nuestro estimado convecino y 
particular amigo don Alejandro Es 
crlche, 
— De la misma población, don Ca-
yetano Núñez. 
— De Torrevelllla, don Pascual Va-
llés. 
— De Madrid, don Laureano Pujol. 
— De Calatayud, don Francisco 
Cortés. 
— Hemos tenido el gusto de salu 
dar. de la villa de Aliaga, a las dis 
tlnguidasy bellísimas señoritas Vi 
centa y Tomasa Iñigo, así como a 
nuestros buenos amigos don Oa 
briel Iñigo, don Vicente Calvo, don 
Elias Mateo, don Juan R. García y 
don Antonio Sara, 
Marcharon: 
A Valencia, después de pasar en 
esta ciudad unos días, don Antonio 
Domingo. 
— A Zaragoza, don Baldomcro Nú-
ñez, contratista de obras. 
— A Ojos Negros, don José María 
Gómez. 
— A Cariñena, don Joaquín Ce-
brián. 
— A Darora, don Pablo Moreno. 
— A Villarluengo. don Eduardo Na 
vario. 
— A Valencia, don Juan Gonús. 
— A. Zaragoza, don Juan Salas. 
— A la misma población, don Ar 
mando Abadía. 
— A Rudilla, dón Inocencio Valero. 
— A Alcañiz, don Luis Pastor, mé-
dico. 
~ A Valderrobles, don Antonio To 
más. 
— A Valencia, después de pasar 
unos días con los señores^de Andrés 
Izquierdo, don Gregorio Casañ con 
su bella hija Pepita y don Alfredo 
Vivó. 
-- A Calatayud, don Cayetano Pulg 
— Zaragoza, don Crhistian Sautter. 
— A la misma población, don Emi-
lio Barraqueta. 
— A Daroca, don José Guivernau, 
— A Madrid, don Manuel Fernández 
— A Tornos, don Ramón Godía. 
— A El Campillo, don Antonio Vi 
cente. 
— A Calamocha, don Vicente Mar-
tínez. 
— A Valencia, don Luciano Burgos. 
— A la misma localidad, nuestro es 
timado amigo don Bautista Sastrón. 
— A Castellón, el joven don César 
Arredondo. 
— A Cuenca, don Anselmo Sacz y 
el señor Viejobueno, que vinieron 
con el equipo futbolista. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un robusto niño la distinguida espo 
sa del conocido abogado don Jesús 
Marina, estimado convecino nues 
tro. 
Madre e hijo gozan de perfecta sa 
lud. 
Reciban tan veñturosos padres y 









Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cía. 
Dcíft Clemente Burilío y don Ra 
miro Ferrer, de Alcañiz; don Edusr 
do Alamaña, de Logroño; señor te 
alenté coronel de la Benemérita; al 
calde de Sarríón; médico de Ando 
rra e ingeniero de la Industrial. 
AYUNTAMIENTO 
Por falta de número no pudo ce 
ebrarse anoche sesión ordinaria. 
— Los señores Hermanos Rico en 
fregaron recientemente 25 pesetas 
oara el celebrado Homenaje a la Ve 
¡ez. 
— Un músico de la B·mda de Caste 
'lón entregó en esta Alcaldía un pa 
ftuelo conteniendo dinero y una lia 
ve. Se devolverá a su dueño, 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Francisco López. 820'62 pts, 
» Eduardo Nuez. 183,34, 
» José Aguirre. 1.323'24. 
» Juan Espinal. 566'13 
» Ricardo Soler, 566'13. 
» Jerónimo Garg«llo. 718'33 
Señor administrador Prisión. 600 
» ingeniero Industrial. 700 
» inspector Sanidad. 350. 
» presidente Dinutación. 1.350 
» ingenlejro A g r ó n o m o . 
1.80572. 
Í Jefe Telégrafos. 534 17. 
» administrados C o r r e o s . 
763'22. 
— Se le devuelve para rectificar el 
presupuesto munlcinal enviado por 
el alcalde de Santa Eulalia. 
— Han sido «probadas lo» presu 
puestos de Ródenas y Bueña. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. — Antonio Marina 
Martínez-Pardo, hijo de Jesús y Ca 
talina. 
Andrés Rueda Julián, hijo de Ma 
rianc y Clara. 
Lamberto Ríos Hernández, de 
Santiago y Tomasa, 
Defunciones.—José Sarasa Mar 
tín, de 29 años de edad, soltero, a 
consecuencia de uremia. Hospital 
provincial, 
Antonio Redón Sanz. de 3 años 
de edad, a consecuencia de asistolia. 
Hospital provincial. 
Alfredo Ocón Cervera, de 41, sol 
tero. .a consecuencia de enteritis eró 
nica. Avenida de Zaragoza, 10. 
INSTRUCCION PUBLICA 
De id y k m o c 
Hasta el día 30 del próximo mes 
de Junio ha sido concedido un pla 
zo para durante él presentar las re 
clamacione» que crean necesarias 
al cuarto folleto de ambos sexos del 
escalafón de 1933. 
— Vistas las instancias de don Fé 
Ux Lasheras Bernad y don Antonio 
Magariños García, catedráticos de 
lengua latina del Instituto nacional 
de 2.a Enseñanza «Zorrilla», de Va 
Uadolid y Teruel, respectivamente, 
en solicitud de permuta de sus res 
pectivos cargos, se accede a que si 
gan en sus actuales cargos hasta fin 
de curso. 
Circo Maravillas 
función a bene l íc ig de l o ; deudos 
del M m ill l lsr rnya 
El Circo Maravillas, que tras su 
brillantísima actuación en esta cap) 
tal durante los días de feria habió 
pensado salir mañana de Teruel pe 
ra continuar su recorrido triunfa; 
por varias poblaciones de España, 
no ha querido hacerlo sin dejar en 
nuestra ciudad una muestra mó» 
del aprecio que tienen a nuestro pú 
bllco y del espíritu altruista que anl 
ma a sus empresarios. 
En electo, la empresa del «Circo 
Maravillas» con la valioaí.iima coope 
ración de la notable «Agrupación 
Musical Fabregat» — que reciente-
mente se ha constituido en Teruel 
con los elementos de la disuelta bao 
da municipal de música—ha prepo 
rado para esta tarde, a las seis y me 
día. un programa sensacional a be 
neflelo de lo» deudos del infortuna 
do bombero Villarroya, 
Ni que decir tiene que, tanto por 
el fin a que se dedica el producto de 
la función, como por l i símpatíí1 
que entre nosotros gozan los artls 
tas que componen el «elenco» del 
«Circo Maravillas», la función de 
es*-" tarde será un rebosante lleno. 
Por la noche a las diez y media s t 1 
jespidirá el «Circo Maravillas» con 
una función grandiosa en la que to 
marán parte todos los artistas que 
figuran en sus programas. 
Teatro Marín 
Recaudado por la función a benefi 
do del bombero y entregado por la 
Empresa a la viuda 
Donativo de la Comisión de 
Castellón, 50'00 
Donativo del señor goberna 
dor civil, 25*00 
De nativo de d o n Rafael 
González, 2'00 
Diferencia en el precio de lo 
calidades, 26675 
Donativo de la Empresa Tea 
tro Marín, 200'00 
TOTAL, , , 543*75 
lavor lie las lamillas 
M accidente aoto-
movl l l i t a de Coevas labradas 
de las « ic l lmas 
Ultimas publicaciones 
ARRENDAMIENTOS RUSTICOS 
Ley y Reglamento, 2.a edición ofi-
cial. 1 peseta. 
ANZILOTTI. - Curso de Derecho in 
tprn»Horal. 
ESPECTACULOS PUBLICOS.-Re 
glamento de policía y de construc 
c«ón y de reparación de locales. 
Edición oficial, 1 peseta. 
VAGOS Y MALEANTES.-Regla 
mento para la aplicación de la ley. 
Edición oficial, 1 peseta, 
BERMEJO.-Aportaciones al Dere 
cho municipal. Prólogo de Royo 
Víllanova, 10 pesetas. 
[d l lnr in l Reos, S. I I . 
Academia: Preciados, 1. -Librería: 
Preciados 6. Apartado 12250. Madrid 
Suma anterior. . 963'00 
RECIBIDO EN ESTA RE-
DACCION 
^Luengo Radio Publicidad. 
de Madrid 10 00 
Suma y sigue, , 973'00 
Ama de cría 
de 26 años, se cfrece para criar. 
Leche fresca. 
Razón: en la Administratión de 
este periódico. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yatfüe de Salas. 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Eupofiola de Seguroa Agro-pecuarios» (í 'EDkiSCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DHL TRABA-
JO. Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
FUTBOL 
RAPID, 3 CUENCA, 1 
3. °. Tomás Garfella Yus, 
4. °. Miguel Martín Gracia. 
5. °. Joaquín Sors Lloverás. 
6. °. Avelino Estevan Garcella. 
7. °. Cristóbal Muñrz Valero, 
Anoche fueron entregados los 
premios y copa, resultando un exee 
lente momento que fué acogido con 
grandes aplausos en el domicilio del 
Rápid. 
EN LA DIPUTACION 




Ayer tuvo lugar el encuentro en 
tre los «oncea» del Cuenca Sporting • 
Club y Rápid Turolense. La tarde 
fué excelente y el campo presentaba j 
un magnífico aspecto debido a las 
distinguidas personas que amantes 
del deporte acudieron a presenciar . 
•ñte. partido. 
De él poco vamos a decir, ya que 
apremios de tiempo nos impiden ex 
tendernos. 
Arbitró el gran deportista Alfonso , TT^^TI - . * 
Pastor y su labor fué generalmente 1 ™Wf HERIDA 
aplaudida por lo acertado y justo | , . , i ^ i 
que estuvo ^ En su coche, matrícula de leruel 
Los equipo» se preseritaror: ; 625 se dirigí* al pueblo ^Alloza el 
Cuenca.-Pobeda; Crespo. Go- vedlno de Alcañiz. Juan Antolí Ifli 
loy; Margueliza. Muñoz, Miguel; So cuando al llegar al kilómetro 11 
Moreno, Daniel, Pobeda, Alarcón,?^ la carretera de Alcolea a Lécern. 
D0]z ¡término municipal de este muniel 
Rápid.-Tropel; Catalán. Sáez:? ^0'a,:ravf,!,ó dicha vía la niña de 
Parido. Bolgues. Jover; Ferrando, í *eÍ8 «ño» Consuelo Nuez, quien re 
Casalod, Caloreo, Pastor (L). Este-i ^ n una herida leve en el ter 
van I cío medio de la cara Interna de le 
Apenas comenzado el partido, • pierna derecha al ser alcanzada. 
Bolgues pasa a Caloreo, éste a Luls| , . 
y por raso marca el primer tanto. Se ? AflOS de ICÏS IVlQtQS 
aplaude. 
Enseguida, a las cinco y cinco, í POR RECIBIR SELLOS 
hay un penalty que Luis transforma i 
;n goal, sin duda recordando qué! Ha sido detenido Victoriano Mar 
oor causas parecidas ganó hace días ] tín Pastor por negar haber recibido 
Cuenca a Teruel por 21. Durante el 1150 sellos déla cotización Pro-pre 
Dartldo vimos excelentes despejes saos que le enviaron desde Alcañiz. 
de la gran defensa Catalán-Sáez. dos |¡ 
cornes preciosos de Estevan. inter;, 5;ï:=ŝ Sï5:==H==î ^ 
venciones muy bonitas de Luís, Boi 1 
gues y Paricio; juego fuerte de Jover ¡ 
y excelentes pases de los forasteros, 
así como paradas muy buenas a am | 
bos porteros. I 
El tercer tanto del Rápid fué lo? 
grsdo por Paricio de un precioso! 
chut desde medio campo, í 
• Cuenca hizo el suyo en una arran í 
cada y chutando ráplpo a media al j 
tura, contra el poste. Tropel se estl; 
ró enorme, pero el cuero pasó 
Casalod es un muchacho que sin 
darse a entender corta y da mucho 
juego. 
De los forasteros, nos gustaron \ 
mucho la línea media, la defensa y j 
el f orí ero. i 
De los nuestros (¿cómo no?) to i 
dos. I 
Después dei partido tuvo lugar ¡ 
en el Rápid un gran baile en honor j 
de los conquenses, a quienes se les! 
obsequió 'uego de cenar, marchan .1 
do satisfechos del recibimiento qut'i 
Teruel les hizo. 
PEDESTRES 
Anteayer celebró sesión orditiArt 
la Corporación provincial y en rfik 
adoptó los siguientes acuerdos-
Aprobar las bajas habidas en . i 
Hospital provincial. tn ^ 
Pasar nuevamente a informe d 1 
Negociado correspondiente el exn 
diente instruido a instancia de dn 
Tuan Segura Moreno, de Libros 
licitando pensión de lactancia 
au hijo Glllermo, 
Qedar enterada 
Para 
vj a r r r a  de una carta d 
don Jaime Torres Capúz, AlbaceA 
resto mentarlo de don Ricardo Pol. 
ter. dando las gracias a esta Corno-
ración por el acuerdo adoptado por 
la misma el día 13 de los corrientes 
Vista la copia del acta de apertura 
de pliegos del concurso abierto por 
esta Corporación para el nombra-
miento de Gestor afianzado directo 
para el servicio de administración 
cobranza, inspección y fiscalización 
del Impuesto de cédulas personales 
en Teruel v su provincia, duraní» 
los afioa 1935 hasta el 1944. amboj 
inclusive; la Comisión acordó; 
1.° Adjudicar el servicio al ^ 
concursante don Juan Fabiani 4e 
Francia que se compromete a ptev 
tar el mencionado servicio de gestor 
aíioiizado con extricta sujeción a 
todas las condiciones del concurso. 
2 ° Requerir al adjudicatario pâ  
ra que, dentro del término de treinta 
días, constituya la fianza definitiva 
en la Depositaría de fondos provin-
ciales, por un 20 por 100 de la can-
tidad afianzada; y 
3,° Una vee constituida la fianza 
definitiva, requerir al nombrado pa-
ra que en el plazo de los ocho días 
siguientes, otorgue la correspondlen 
te escritura pública de gestión afian 
zada que previene el artículo 553 del 
Estatuto municipal. 
Aprobar las cuentas de conserva-
ción de los caminos vecinales de la 
1.a y 2.a zona de esta provincia, co-
rrespondientes al pasado mes de 
Abril. 
Idem la liquidación final de las 
obres de construcción del camino 
vecinal número 315, de Cubla a Te-
ruel por Villaspesa. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa-
ra que ordene la adquisición de pí-
pel para la impresión del «Boletín 
oficial». 
Aprobar la cuenta de los gasto» 
de material del Tribunal provincial 
de lo Contencioso-administrativo, 
correspondiente al primer trimestre 
del actual ejercicio. 
Idem una factura del indusírií-l 
don L. Pedrós por suministro de un 
marco para un cuadro propiedad de 
la Corporación. 
Quedar enterada del in/ormere/e 
rente al reintegro a esta Corpora-
ción de las cantidades anticipada» a 
lo» propietarios de terrenos ocupa-
dos con motivo de la constiuccion 
del ferrocarril Teruel-Alcafiiz. * 
Reintegrar al señor depositarlo de 
fondos provinciales de las cantloa-
de» anticipadas con motivo de los 
gastos oaiskmadoi* en los viajes re» 
llzado» para reintegrarse de los antl 
cipo» hechos por la Diputación a 
nropleterios de distintos término^ 
municipales con motivo de la con»' 
truco'6u del íerrocarril Teruel Alca-
ñiz. 
Aprobar el presupuesto presentaj 
do por el señor arquitecto provincial 
para la ejecución de varias obras en 
ia Sucursal de Beneficencia de Alca-
ñiz y que estas se realicen por adro 
nlstración. 
Idem los Padrones de cédulas per 
sonales formade s para el corrlf a 
año por varios Ayuntamientos ae 
provincia. 
PASCUAL Y GENIS, 6 
VALENCIA 
Esta tarde, a las seis y media,. 
tendrá lugar la carrera pedestre. Sa i 
le del Viaducto. 
CICLISMO 
HERNIADOS 
Curación inmediata, sin aparatos 
molestos ni operaciones cruen-
tas, ni medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040. MADRID 
Preciosa en verdad resultó la ça- J 
trera ciclista corrida el pasado do-1 
mingo con un recorrido de setenta f 
y cinco kilómetros. La salida, la or- j 
ganización, el número de corredores j 
todo, menos el regreso a la meta por i 
haber sufrido accidentes algunos cí-1 
cliatas, resultó preciosa, de emoción, | 
En los pueblos del trayecto había i 
mucho personal y en la carrera hu 
bo liumerosos coches y motocicle 
ta? que siguieron a les corredores. 
Muy bien los motociclistas de 
Obras públicas que también slgule? 
ron, prestando gran servicio, como | 
a la llegada los guardias de Segur! i 
dad y Municipales, 
Corrieron todos los ciclistas ins \ 
cripíos. que eran 17. 
Apenas llegados ala cuesta dej 
Ccparrates. Juan Mañas, que mon jl 
taba bicicleta Alcyón, se despegó de l 
los ciclistas y entre el asombro d e í 
todo» los presentes se víó eómo fué 
ganando kilómetros y más kl lómc 
tros para cons- guir hacer el recorri 
do total en dos horas y veinticuatro 
minutos, sacando al segundo que 
UegÓ a la meta un» diferencia de dieí ̂  
clnueve minutos. Este muchacho ga 1 
nó veinticinco pesetas que el comer < 
ciante don José Ríos daba de primas 
además de la copa Alcyón y. por 
tanto, setenta y cinco pesetas que 
dicha casa dá al haber llegado con 
su máquina en primer lugar. Sentí 
mos así como pesadumbre de que 
un machacho tan intrépido no sigua 
la carrera de ciclista. 
El orden de llegada fué: 
1, °. Juan Mañas Codina. 
2. °. Florencio Abril Rueda. 
Ama de críñ. se ofrece p«ra crier en PU casa. Leche 
de quince días. 
Informará: BERNABE MAR 
TIN,-CEDRILLAS. 
R. OBON SIERRA 
Garganta-napfz-oído 
Coso. llO-Telf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 





CAPITAL SOCIAL: PESETAS 25,000.000 
Préstamos Mutuos póuzasdc 
a 10-15 y 20 años, - 6 0/0 anual Ahorro 
ANTONIO VIRGOS Agente provincial 
Ronda 4 de Agosto, n.0 23 
[FALTAN REPRESENTANTES EN TODOS LOS PUEBLOS DE 
TERUEL 
)VINCIA 
M P O T E C A X S - IPIRIESTAVMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rusticas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561.-Teléfono 32.589 - Barcelor 
En 
¿ N » I V . - N U M . 777 A C C I O N P á g i n a S 
u i 
La Comisión Sos dictaminará 
en breve plazo 
Ha salido para Madrid el ministro de Gober-
nación señor Pórtela 
Una medre intenta ahogar a sus dos hijas 
Quería matarlas y suicidarse por haber 
sido abandonada por su esposo 
Madrid. — Ayer terminaron las 
fiestas de Primavera con un home 
naje a la Banda Municipal de Músi 
ca y con la fiesta de Aviación cele 
brada en el aeródromo de Barajas. 
En esta ultima se hicieron diver 
sos ejercicios de acrobacia." 
Fueron dresenciados por unos 
10.000 concurrentes. 
ENTIERRO DE UN 
: EXMINISTRO : 
Madrid.-Ayer se^verilicó el entie 
rro del ex ministro don José Alva 
rado. 
Asistieron muchas personalidades 
y constituyó una imponente mani 
feataclón de duelo. 
MANIFESTACIONES 
: DE LERROUX ; 
Madrid,-El jefe del Gobierno se 
ñor Lerroux estuvo esta mañana tra 
bajando en su despacho de la Presí 
dec da. 
Al salir dijo que no tenía notí 
cías de interés que comunicar a los 
informadores de la Prensa. 
El señor Lerroux volvió a la Pre 
sidencia a los cinco y medía de la 
tarde. 
^alíó a las ocho y volvió a maní 
festsr a los periodistas que carecía 
de noticias de importancia que po 
der comunicarles. 
Añadió que había recibido algu 
nas visitas sin interés. 
Un periodista le preguntó: 
— ¿Habrá algo importante en el 
Consejo de ministros que se celebra 
rá mañana? 
— Lo que traigan los ministros— 
contestó don Alejandro. 
LOS PRESUPUESTOS DE 
PRESIDENCIA Y MARINA 
Madrid. —A última hora de la 
tarde llegaron al Congreso los pre 
supuestos de la Presidencia y del 
Ministerio de Marina. 
Pasarán a la Comisión para ser 
dictaminados con urgencia. 
VISTA DE UN CONTEN-
CIOSO EN EL SUPREMO 
Madrid.-Ante el Tribunal Supre 
mo se ha visto el recurso contenció 
so administrativo interpuesto por 
don Emilio García Luyburry contra 
la resolución de Azaña que le decía 
ró cesante en su cargo de subgober 
nador de la Guinea española. 
El señor Goicoechea sostuvo la 
nulidad de tal disposición que viola 
la Ley de funcionarios. 
El fiscal pidió la confirmación de 
dicha disposición. 
DETENCION DE UN ASESINO 
Madrid.-En las Ventas ha sido 
detenido por la Pol'cía Jetónlmo Ca 
sado, uno de los autores del asesina 
to de dos guardias de Prisiones que 
prestaban servicio en la Cárcel Mo 
délo, hecho cometido hace algún 
tiempo. 
UNA AGRESION 
Madrid. —En el Refugio munici 
pal seis desconocidos apalearon hoy 
a dos guardias municipales. 
Se ignoran los motivos de la 
agresión. 
INTENTA MATAR A 
: SUS DOS HIJAS : 
Madrid.—Dolores R u i z quiso 
ahogar a sus dos hijltas, niñas de 
ocho y nueve años de edad. 
Como éstas se resistieron, Dolo 
res prendió fuego a la casa. 
Ha declarado que intentaba ma 
tar a sus hijas y suicidarse después, 
oor estar en la miseria, a causa de 
haber sido abandonada por su espo 
so. 
UN BUEN SERVICIO 
Madrid.—La policía ha detenido 
a Eladio Trapiellas, que se dedicaba 
a vender clandestinamente armas 
que le proporcionaba un empleado 
en una armería de esta capital. 
A consecuencia de esta deten 
ción ha sido hallado un depósito de 
armas en una barbería establecida 
en la calle del Pez. 
Se han practicado otras detenció 
nes de importancia. 
CONCENTRACION D E 
FUERZAS EN NOVALLAS 
Madrid.-Comunican de Zarago 
za que en el pueblo de Novallas ha 
quedado restablecida la normali-
dad. 
Se han concentrado en dicha lo 
calidad un capitán, un teniente, d^s 
suboficiales y 39 números de la Be 
nemérita. 
Se han practicado numerosas de 
tenciones. 
¡DE MADRUGADA EN 
GOBERNACION : 
Madrid. — El subsecretario de Go 
bernacióa, señor Echeguren, al reci 
bír esta madrugada a los periodistas 
les dijo que el ministro señor Porte 
la Valladares, ha salido de Barcelo-
na para esta capital. 
Antes de salir de Barcelona el 
ministro encargó que se felicite a 
los agentes que descubrieron el de 
pósito de armas en la barbería de la 
calle del Pez y a los que detuvieron 
al asesino de los don guardianes de 
Prisiones que prestaban servicio en 
la Cdrcel Modelo. 
El señor Echeguren dijo también 
que un desconocido penetró pistola 
en mano en un almacén de Zarago 
za y amenazando al hijo del dueño 
se llevó quinientas pesetas. 
Salieron en persecución del pls 
tolero el hijo del dueño del estable 
cimiento y dos agentes, y aquél dis 
paró repetidas veces hiriendo a un 
estudiante y a uno de los agentes, 
pero, al fin, pudo ser capturado por 
un agente y un cabo de Intenden 
cia. 
El señor Eehehuren hizo desta 
car la diligencia y eficacia con que 
en estos caaos de pistolerismo viene 
actuando la fuerza pública. 
En la ¡ornada dominical se ce-
lebraron numerosos actos 
políticos 
Las derechas intensificaron su propaganda en 
las provincias 
En Lácercs se celebra un mitin organizado por las 
izquierdas 
El público tributa un mal recibimiento 
a Albornoz 
Càceres —Se ha celebrado un mi lebró actos por la tarde en Vlllaíran 
tln izquierdista en el que tomó parte ca y en Vlllacepedllla de Corneja. 
Gordón Ordáx. IMPORTANTES DECLA-
El público le abucheo constante J ^ Q Q ^ S DE UN CAPI-
mente, así como a los demés 
dores. 
I "Normandíe,, bate el record 
mundial de velocidad 
ora j 
EL MINISTSO DE JUSTICIA 
• : EN PAMPLONA : : 
TAN DE ASALTO 
Pamplona.—Ha llegado el minis 
tro de Justicia. 
Le acompaña el director general 
de Prisiones. 
El señor casanueva oyó misa en la 
Audiencia y después visitó el castl 
lio de San Cristóbal. 
MARRABO EN ZARAGOZA 
vi Zaragoza,-El señor Marroco 
sitó la caenca del Ebro. 
Fué obsequiaron con un banquete 
Después salió para Lérida, 
MITIN DEL BLOQUE 
NACIONAL 
Málagn.-Se celebró un mitin por 
ganfzado por el Bloque Nacional. 
Hablaron los señores Saiz Rodrí 
guez. Pradera y Calvo Sotelo. 
Después se celebró un banquete 
al que asistieron 500 comensales. 
Por la tarde el señor Pradera dió 
en el Círculo Mercantil una confe 
renda sobre temas económicos. 
MITINES DE ACCION PO 
PULAR EN VALLADOLID 
Valladolid.—Con gran éxito se 
han celebrado en la provincia veinti 
seis mítines organizados por Acción 
Popular. Las plazas del primer tren 
especial contratado para la Asam 
blea de Medina del Campo están ca 
si cubiertas, seguramente se organi 
zará otro. 
EN SEGÒVIA 
Segòvia. — Comunican haberse 
celebrado con gran entusiasmo die 
cisiete actos públicos organizados 
por Acción Popular. En todos ellos 
ha reinado gran entusiasmo y sin 
que ocurra el menor incidente. 
: EN BURGOS : 
Recomendada como lo más eficaz pa-
ra prevenir y curar el ganado LA-
NAR, CABRIO, VACUNO y CERDA 
contra la 
BACERA, BASQUILLA 
y demás infecciones de la sangre 
ANTONIO M. PESCADOR 
Almonacld de la Sierra (Zaragoza) 
Proveedor de la Asociación General 
de Ganaderos de Madrid. 
ïeoía BD falacias y U o i de Orooa: 
Burgos. —Celebrados nueve ac-
tos con gran éxito. A Medina del 
Campo se desplazarán grandes con 
tingentes de publico. 
EN AVILA 
Avila. —Cuatro grupos de propa 
gandístas han recorrido numerosos 
pueblos de la provincia celebrando 
actos públicos preparatorios a la 
concentración de Medina. Por su 
grandiosidad merece destacarse el 
celebrado en Piedrahita, donde en 
el teatro de Somoza y ante más de 
dos mil almas que ocupaban el lo 
cal, vestíbulo y dependencias, han 
hecho uso de la palabra los señores 
Mata, que hizo la presentación, Ló 
pez, Lezcano Amil y Coso (don Con 
ceso). 
Después del acto los oradores 
fueron obaequiados con u i banque 
te al que coacjni ro.i unos 150 co 
mensales. Los propagandista* de 
Acción Popular fueron despedidos 
en la carretera por gran número de 
entusiastas entre vítores a Gil Ro 
bles y el grito de ¡Todos a Medina! 
El mismo equipo de oradores ce 
Barcelona. —El capitán de Asalto 
don Joaquín Segurado, que pertene 
cía a la Generalidad, y que el día 6 
de Octubre se presentó a Batet, ha 
redactado una declaración jurada 
de los servicios prestados en el cuer 
po de Seguridad de Cataluña hasta 
dicho día. 
Se lamenta de no haber sido lia 
do a declarar en la causa contra los 
ex consejeros, pues hubiera facilita 
do datos interesantes. 
Dencás, cuando se hizo cargo de 
la Conserjería de Gobernación, or 
denó hacer unas obras que comuni 
caban con el alcantarillado de la es 
taclón de Francia* 
La entrada en la galería quedaba 
tapada con una chapa provista de 
candado, cuya llave se guardó Den 
cás. De todo esto debía tener cono 
cimiento la policía. 
Dice que en Gobernación se ha 
cían concentraciones de escamots y 
se reunían armas y municiones. 
En vista de esto explicó su deseo 
de abandonar el cuerpo; pero el se 
ñor Carreras Pons le hizo presente 
que debía continuar en él, y podría 
hacer un gran servicio a la Repúbli 
ca. Le pidió también que le tuviéra 
bien Informado de todo. 
Los días 5 y 6 de Octubro descu 
brió concentraciones y reparto de 
armas, así como un camión blinda 
do y gran cantidad de dinamita. 
Consiguió Inutilizar el camión. 
Descubre cómo el día del levanta' 
miento, Dencás y Badía vestían «1 
uniforme con blusa kaki, ostentan 
do la estrella solitaria y el fajín de 
general. 
Con ellos estaban Bosch, Menén 
dez y el comandante Salas. 
Menéndez, personalmente, lnsta7 
ló una ametralladora en un balcón 
de Gobernación, que posterlormen 
te disparó contra el Ejército. 
Por último dice que Batet le or 
denó el ataque a Gobernación y|con 
siguió hacer callar el fuego de los re 
voiuclonarlos, lo que prueba la efi 
cáela de las disposiciones. 
Termina lamentándose del mal 
concepto que tienen de él sus com 
pañeros, pese a su patriotismo. 
COMIENZA LA VUELTA CI-
: CLISTA A CATALUÑA ; 
Barcelona.—Hoy ha dado co 
mienzo la vuelta ciclista a Cataluña 
organizada por la Uflón Deportiva 
de Sans. 
La salida para la primera etapa, 
Barcelona-Manresa 87 kilómetros, 
se dió a las cuatro de la tarde en la 
plaza de España. 
Ante el micrófono, Cañardó, po 
co antes de salir loa corredores, di 
rigió u las palabras de saludo al pú 
blico. 
DOBLE ATROPELLO 
Gerona. —Los ciclistas Juan Ca 
nal y Ricardo Pujol fueron atiope 
liados en la carretera de Puente 
Mayor a Pálamos por un automóvil 
conducido por Conrado Masip. 
Resultó muerto Canal, y el otro 
grave. 
A C U S A C I O N R E T I R A D A 
Lérida.—En la Audiencia se ha 
visto la causa contra un Escolapio 
que iba con unos niños, d: s de lo; 
cuales se ahogaron cuando se baflt» 
ban en las inmediaciones de B a j i 
guer. 
Este suceso motivó una campañb 
Insidiosa de la Esquerra. 
El fiscal retiró la acusación. 
París.-El presidente del Conse-
jo de ministros ha dirigido un radio 
al ministro de Marina, que se en 
cuentra en Nueva York, a bordo del 
trasatlántico francés «Normandíe», 
felicitando a la tripulación del bar 
co por haber batido el record mun 
dial de velocidad, que detentaba el 
trasatlántico alemán «Bremen». 
ENORME INUNDACION 
Nueva York.—Co m u nlcan de 
Maccok (Estado de Nebraaca), que 
una crecida del río Republicaln ha 
producido una enorme inundación 
en todo el territorio. 
Las casas han destruido todas 
las casas de los pueblos del S. O. y 
han arrastrado un puente en el que 
se hallaban seis personas, las cua 
les han perecido ahogadas. 
PROPOSITOS DE 
CAILLAUX : 
Paris.—El nuevo ministro de Ha 
cidnda, señor Calllaux.'ha declara 
do que solo permanecerá al frente 
da la cartera el tiempo estrlctamen 
te necesario para restablecer las fi 
nanzas. Tal vez solo tres semanas. 
Después seguirá siendo ministro 
sin cartera. 
EL TRAGICO DEISMO 
: i DE QUETTA ; : 
Londres. —Con relació d al slesmo 
de Quetta, se comunica que la ciu 
dad fronteriza de Tchaman, situada 
a setenta leguas al Noroeste de Quet 
ta, ha sido destruida por completo 
También están destruidas las ciu 
dades de Kalat y Moustang. 
En Quetta, una violenta tempes 
tad favorece la propagaciód de las 
llamas del incendio producido a con 
secuencia del terremoto, 
EL NUMERO DE.'VICTIMAS 
SE ELEVA A 30.000 
Quetta.—Padece qúe el número 
de muertos en el terremoto se eleva 
a treinta mil. 
La causa de que resultaran ente 
rrados vivos millares de indígenas 
ué la estrechez de la calles en lo 
barrios por aquelloslhabitados.lpues 
al hundirse los edificios no tuvieron 
tiempo de escapar, ni los soldados 
pudieron extraerles de entre los es 
combros. 
LAS RELACIONES GEMA 
NO-LITUANAS 
Kaunas. —Los partidos alemanes 
del territorio de Klapeda se basan 
en el discurso de Hltler para hacer 
propaganda electoral. Los nazis se 
ocupan muy poco de los trece pun 
tos, para ocuparse del párrafo relati 
vo a Lituania. 
Los nazis demuestran a los cam 
peslnos que la renuncia de Hltler 
de concluir un pacto con Lituania 
significa la voluntad del Reich d» 
ocupar Klalpeda en un plazo más 
o menos corto. 
Cuando la ciudad de Klalpeda 
sea nuevamente alemana, entonces 
habrá "llegado la hora de ajustar 
cuentas a los traidores. 
EL JUZGADO, EN LAS OFICI 
NAS DEL «PETIT JOURNAL)! 
París.—No se sabe nada del resul 
tado de las pesquisas judiciales he 
chas en las entidades bancarlas. 
El Juzgado se ha personado en 
las oficinas del «Petit Journal», que 
había emprendido una violenta cam 
paña en favor de la desvalorización. 
El director presentó al Juzgado 
sus cuadernos de cheques y sus 
cuentas corrientes y dijo que no ha 
comprado por cuenta de nadie nln 
guna divisa extranjera. 
El Juzgado no se incautó de nín 
gún documento. 
LAS VICTIMAS DE 
: UN TORNADO : 
Nueva York.—Se calcula que el 
número de muertos ocasionados por 
el tornado de Nebraska es de 240. 
TREN QUE DESCARRILA 
Barcelona.—En Monserrat desea, 
riló un tren de mercancías, quedan-
do interrumpida la vía. 
No hubo desgracias. 
Depósito de la cerveza El Aguila 
Fábrica de hielo Hielo de calidad insuperable fabri 
cado con agua potable en perfec-
tas condiciones higiénicas.-To-
dos los adelantos modernos en 
una sola instalación,-Precios 
económicos. - Venta por kilos. 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20.-Tel. 193 R. 
F A B R I C A I N S T A L A D A E N : 
C H A N T R I A , 3 . - T E L . 193 X . 
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NUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
E ! f r a n c i s c a n o q u e f u é s o c i a l i s t 
Mis lectores tienen derecho a que 
les hable del curso de Derecho cor-
porativo y de Acción Católica que 
he seguido en la Universidad Católl 
ca de Milán. En la medida de mis 
fuerzas, con el máximo deseo de ser 
vlrles, he de procurar satisfacerles. 
Más, antas de darles sucinta cuenta, 
lo que será materia de sucesivos artí 
culos, dé las enseñanzas recogidas 
en Milán, considero neecesarlo—has 
ta para que se percanten de que en 
España nos urge tener una Unlversl 
dad Católica como la milanesa, or-
gullo legítimo de la cultura católica 
de nuestro tiempo-hablarles de 
aquel florón de religiosidad y de 
ciencia, compañeras Inseparables, 
con que se honra la esplendida cap! 
tal lombarda. 
Pero, a) referirse e la Unlversldan 
Católica del Sagrado Corazón, de 
Milán, aparece al punto la figura de 
un hombre excepcional que lien» 
toda la historia, breve aun, pero ya 
Insigne, de aquel centro universita-
rio. Ese hombre no es más, ni me-
nos, que un fraile franciscano. ¡Rec-
tor magnífico de la Uniuersidad des-
de su fundación. jUn fraile-dirán 
ciertos espíritus ' «fuertes»,—rector 
d» una Universidad! Lo dirán burlo-
nes y desdeñosos. Por lo pronto, 
anticipando explicaciones más ám-
plias respecto al funcionamiento 
científico de la Universidad Católica 
de Milán, conste que en ella actúan 
los siguientes seminarios, institutos 
y laboratorios: 
El Instituto de Jurisprudencia, el 
de Ciencias Políticas, el de Ciencias 
Económicas y el de Economía Ha-
ciendal; el Laboratorio de Estadísti-
ca, el de Psicología Experimental y 
eldeBilogia, y los Seminarios de 
Filosofía, de Ciencia Religiosa, de 
Filología, Historia Antigua y Papiro 
logia, de Filología Moderna, de Hls 
toria Moderna y Medioeval, de Estu 
dios Orientales, de Pedagogia y de 
Geografía, Todos estos organismos 
se agrupan en tres grandes Faculta-
des-Derecho, Filosofía y Letras y 
Ciencias Políticas Económicas y Co 
merclales, cada una con su Escuela 
de Perfeccionamiento-, Y la Escuela 
de Estadística, Filial de la Universi-
dad Milanesa, es el Instituto Supe-
rior del Magisterio de María Inmacu 
lada—con dos secciones, una en Mi-
lán y otra en Plasència—cuya finali 
dad expresa claramente su título. 
Nadie que no sea un mentecato 
dntenderá que es pobre el contenido 
científico de la Universidad Cetó ica 
de Mlláu, que tiene ahora enere sus 
primeras y más vahementes aspira-
ciones la fundación de una Facultad 
de Medicina. ¡Pero un fraile al fxtnte 
de todo estol pues, sí, al frente de 
todo esto, que en grandísima parte 
creación suya, está un fraile francis-
cano, el padre Agustín Gemelll, 
O. F. M. Los verdaderos hombres 
de ciencia, aunque sean antlcatóll 
eos, no desconocen de seguro el brl 
liante puesto que en la cultura mo-
derna ocupa el franciscano Gemelll, 
Y, si fingiesen desconocerlo, sería 
porque el padre Gemelll, para hon-
ra de él, es un desertor de la causa 
revolucionarla. El padre Gemelll, en 11 
efecto, fué un socialista, 
E 1896 llegaba a la Universidad de 
PüVÍa, para estudiar Medicina un 
mozo mllnés. Eduardo Gemllli, «de 
agudo Ingenio y exuberante espíritu, 
rico en energías físicas y reslatencla 
a la fatiga intelectual, y a la vez pro-
picio a la observación paciente, a la 
indagación laboriosa y al estudio 
positivo. En el ambiente de aqud 
tiempo, cargado de positivismo y re 
ligiosidad, Gemelll no pe día menea 
de ser, como eran cbuí icdos sus 
coetanos, materialista, socialista y 
anticlerical. 
«La exuberancia de la edad y del' 
Ingenio-dice un biógrsío dei hoy 
padre Gemelll —su sed de r allz^clo 
nes, empujabai a Gemelll a la ac-
ción. Así, cultivando Intecsamtnic ¡ 
los estudios y la aicgila de la baiaun s 
da estudiantil, batallaba con íervur 
contra sus adversarios, fundando > 
dirigiendo periódicos de combate, 
polemizando en periódicos y reunió 
nes 7 agregando, ai se terciaba, a les 
palabras y a las discusiones, los ar-
gumentos más contundentes de sus 
recios puños. Esta violencia vcibai 
y física la ejercía perfectamente con 
tra el grupo de los uníveralterlua ca 
tólicos, entre los que, sin embargo, 
i no dejaba de tener amigos, como 
{ Necchi, que en el momento oportu 
no había de ser para él un instru-
mento de la Providencia». 
Gemelll era un gran estudiante, 
interesado especialmente en los es 
tudios de la estructura del sistema 
nervioso, y en 1902 se doctoraba brl 
llantemente, ganando el premio Po-
1111 y continuando sus trabajos sobre 
i histología, embriología y fisiología 
[ de !a hipófisis en el laboratorio del 
I eminente profesor Golgi, Aquí es 
I preciso, para que se aprecie bien la 
. personalidad científica de este fraile 
'franciscano, que reproduzcamos 
|otro párrafo de su biogn fía: 
] «Aquellos trabajos le condujeron 
f a resultados fundamentales, acepta-
idos hoy por todos los autores, espe 
j clalmente la descripción de la estruc 
|tura fina del lóbulo nervioso, reco-
cida en textos primordiales, (por 
ejemplo, en los de Cajal y Studnitk); 
la demostración que Gemelll fué el 
primero en dar, de la posibilidad de 
la ablución de la hipófisis sin causar 
la muerte; la determinación de la 
función secretiva interna del lóbulo 
glandular, etc. Nótese que sus orlgl 
nales trabajos sobre la hipófisis, la 
glándula pituitaria y las cápsulas su 
prarrenales figuran entre las prime 
ras aportaclonv.s a la endocrlnolo 
gía, que había de tener luego un ma 
ravilloso desarrollo, pero que enton 
ees apenas comenzaba. La teoría de 
Gemelll sobre la función de la hipó-
fisis fué inmediatamente confirmada 
por los trabajos de Guerrinl y re-
cientemente por los de Cushlng, En 
el propio campo de los primeros es 
tudios sobre las secreciones inter-
nas—el traductor se permite señalar 
la fama que en este aspecto cientíh 
co ha logrado nuestro doctor Mara-
ñón—deben recordarse las investiga 
clones de Gemelll sobre el estado 
de las glándulas endocrinas durante 
el descanso y las discusiones que tu 
vo más tarde con Salmón sobre el 
centro del sueño». 
En resumidas cuentas, el lormida 
ble bagaje científico dei joven doctor 
Gemelli, sus títulos académicos, su 
actividad científica y el ambiente de 
la época, tan favorable para que un 
hombre de alta cultura «positivista» 
hiciera una rápida carrera, asegura 
ban a Gemelli el más brillante por 
venir social. Hubiera podido ser «el 
médico de buena clientela, de gran 
estimación y de pingües ganancias», 
Pero Gemelll, implacable perseguí 
dor de la verdad científica, no se en 
cerró en los por fuerza angostos tér 
minos del conocimiento humano. Y, 
cuando no pudo ir más allá de ellos 
dló de bruces en la Verdad. 
Tenía que hacer su servicio mili 
tar, que, en la organización müitar 
de Italia entonces, era un año volun 
tarlado. Lo hizo en el Hospital mili 
tar de Milán, establecido en la anti 
gua abadía de San Ambrosio, que 
habla de ser, algunos años después, 
la Universidad católica fundada por 
esfuerzos en que el padre Gemelll 
había de poner sus mayores entu 
slasmos. Y en el Hospital militar se 
encontró ei doctor con Sudorico 
Nacchi, su compañero de estudios 
en Pavía. Era Necchi, además de 
médico reputadísima, que había de 
trabajar notablemente en él campo 
de la Infancia anormal con tanto ce 
lo científico como espíritu apostóll 
co. un católico de cuerpo entero, 
dechado de virtudes y de humanl 
dad. Gemelll se sintió atraído po-
él, por el ejemplo de aquel Necchi 
lleno de paz y de alegría cristianas. 
Necchi, más que convencer a Gemt 
Ui con razones, procuraba pedir a 
Dios la Gracia para su compañero. 
Y Dios lo quiso. 
El Viernes Santo de 1903, Gemelll 
comulgaba ante el Sepulcro de San 
Ambrosio. En aquel otoño, «el ene-
migo de la idea cristiana, el joven 
que había tremulado sobre la mu'.tl 
tud la bandera rotlaaa, ei joven que 
había tremolado sobre la multitud 
la bandera roja y que poco a poco 
no muere en una manifestación de 
1898, que había celebrado con fulgu 
rante elocuencia el cincuentenario 
del «Manifiesto Comunista» y habla 
fundado y dirigido un periódico de 
lucha, «La Plebe», vestía el hábito 
de San Francisco y cambiaba su 
nombre por el bien simbólico de 
Agustín, «El suicidio de una inteli-
gencia», gritaron todos los adversa-
rios de la Iglesia, que, claro está, 
vomitaron sobre el convento toda 
su bilis y todos sus lugares comu-
nes, Agustín Gemelll dijo su prime 
ra misa en 18 de Marzo de 1908 en la 
iglesia de los franciscanos mínimos 
de Milán. Y con ei cordón de San 
Francisco al cinto, se puso a traba-
jar por la honra y gloria de Dios, 
Unos años después nacía la Univer-
sidad Católica de Milán. En la histo 
ria de ella, no hay página donde no 
esté el padre Gemelli, alto, fuerte, 
brioso, infatigable, con los ojos hen 
chldos de esa luz sobrenatural qué 
solamente el hombre puede hacer 
suya en «deus scientlarum Doml-
nut», 
Oscar Pérez Solís 
Sección refigioscl̂  
Santos de hoy, —Santa Emeren 
clana, virgen y mártir, patrona de 
Teruel; Santos Francisco Caraccio 
lo, fundador; Rutillo, Dadano y 
Quirinc, mártires, y Santa Saturni 
na, 
Santos de mañana. —Santos Boni 
fació, obispo; Sancho, Nicanor, Fio 
rendo. Ciríaco, Marcelino, Fausti 




u n n o s 
ivíflada del domingo 
C U L T O S 
Cuarenta horas,—Se celebrarán 
durante el mes de Junio en la iglesia 
ie San Pedro, 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosario 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de S, 
D. M. 
— Misas a hora fija por celebarse 
hoy la fiesta de Santa Emerenciana: 
Catedral. —Misa rezada cada me 
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve, 
San Andrés,—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador,—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once, 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan. —Misas a las siete y me 
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misas a la 
seis. 
Santa Teresa. —Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Clara.-Misas a las siete v 
a las ocho, 
CULTOS AL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
En la Iglesia de Santa Clara de la 
ciudad de Teruel en todo el mes de 
Junio de 1935, 
Todos los días del mes.'misas reza 
da a las seis y cuarto, siete y ocho, 
y durante la de las siete habrá medi 
tación. Por la tarde, a las seis y me 
día, se rezará el Santo Rosario, se 
hará la lectura del mes, seguirá ser 
món en los días festivos, y termina 
rá con cánticos al Divino Corazón, 
reservar y bendición con Su Divina 
Majestad, 
Los días 7 de Junio, primer vler 
nes, 28 fiesta del Sagrado Corazón, 
último del Novenario, y el 30 día dei 
Jubileo a manera de Porciúncula, 
habrá Comuniones generales. 
Día 27. octava del Santísimo Cor 
pus y ei día 29 solemnidad de San 
Pedro, por la tarce, procesión claus 
tral con Jesús Sacramentado. 
El día 23 se consagrará a Santa 
Margarita Alacoque. 
El 3 de Julio será el aniversario 
por los Asociados difuntos. 
Con una buena entrada, prueba 
evidente del entusiasmo que por ver 
a Niño de la Estrella y Cirugeda 
existía, tuvo lugar el pasado domin-
go la novillada de feria. 
No queremos extendernos sobre 
ella puesto que la fatalidad, al bau-
tizar la enfermería de nuestra atrac-
tiva plaza de Toros, hizo que una 
aovillada que tan excelente se prepa 
raba fuese un espectáculo largo y 
aburrido. 
Niño de la Estrella.-En su prime-
ro demostró un gran deseo de traba-
jar y escuchó una gran ovación al 
veroniquear ceñidísimo Con la mu-
leta, a los acordes de la música, hizo 
una excelente faena de la cual sobre 
lalleron un ayudado por alto y dos 
pases de pecho. Después de dejar 
descansar al toro,' hizo más faena 
para un pinchazo bien señalado, sin 
soltar por tanto, y media delantera. 
Descabelló al primer intento y escu 
chó una gran ovación, cortó la oreja 
del toro y dló la vuelta al ruedo, 
A partir de este momento. Niño 
de la Estrella, tan pronto como Ci 
rujeda resultó cogido, ya no hizo 
nada y por tanto al segundo de la 
tarde lo despachó de una estocada 
y cuatro intentos. Ai cuarto, de un 
jablazo alargando el brazo, media 
pezcuecera, cuatro intentos y media 
delantera cuando ya había escucha-
do un aviso. Al quinto, a paso de 
banderilla quiso cazarlo£y pasó sin 
clavar pero luego logró tres medias 
y terminó con la puntilla al tercer 
Intento luego de escuchar otro aviso. 
Como es consiguiente, todo fue-
ron pitos excepto en su primer toro 
y en unas verónicas que dló al últi-
mo de la tarde. Se apoderó el páni-
co. Niño. 
Miguel Cirujeda. - Al primero del 
Niño le dló una serle de verónicas 
muy lucidas. En su primero tam 
blén fué ovacionado al veroniquear, 
pero apenas salió este toro cogió a 
un peón que pasó a la enfermería y 
ya el el pánico se apoderó de todo» 
hasta que el mismo Cirujeda tam 
bién resultó gravemente herido. Fue 
cuando, después de haber brindado 
al público salió dispuesto a todo, 
dió un precioso natural por alto, 
dos de pecho, saliendo desarmado 
y perseguido y, poco después, derri 
bado sin consecuencias; cuadró el 
toro, entró a matar y sufrió una im 
presionante cogida, pasando en bra 
zos de las asistencias a la enferme 
ría y corriéndose poco después la 
noticia de que su estado era grave 
ya que tenia dos costillas fractura 
das y otros tantos puntazos. Lá*tl 
ma grande fué este contratiempo, 
puesto que estamos seguios íbamos 
¡¡AUTOMoyiiiirsTAsn 
Antes de adquirir ninguna mercancía para vuestros vehículos consultarme 
precios, en bien de vuestros respetables intereses. 
Ciarantizo y respondo de que mis lubrificantes especiales «Standard Oil» 
son tan buenos como los mejores y, desde luego, los vendo más baratos 
que nadie. 
Baterías MEA, garantizadas de seis meses a dos años, desde 75 pesetas 
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Precios sin igual m 
Repuestos - Accesorios - Radiadores ZAS 
Garage A r a g ó n 
Galán y García Hernández, 10 
Telefono 152 
TERUEL 
La c a s a que m á s barato v e n d e 
P R E C I O F I J O 
J u l i o G a l á n 
Muro Santiago, 13 
Teléfono 121 
ALCAÑI2 
a ver una verdadera comnel·l^x 
tre los dos diestros turol«n^L ei1 
toque tanto el uno como el P,íes 
tienen cualidades pnra harem 0 
un buen rato al aficionado. r 
Mariano García. —Fué el fU 
cartel y sin embargo se hizo a0Dldnel 
dir en sus dos toros ya que D„!raü 
luntad v tuvo suerte al matL n? Vo 
mero de una estocada y cinco il?'1 
tos de descabello, y al s V u n l 
mo de la tarde, de una e s t o S 
pués de hacerle una f̂ ena nor Kde8 
Lospeones.-Mal. bastante 3 
ya que no supieron prestar ater^ ' 
a Ja lidia de los toros. * 
El ganado.-Excelente, muv 
ble y ansioso 5de pelea. Si al/o f 
nían es, precisamente, falta'de i 
empresa al tener a esos toros cln̂  
días sometidos a una constante Jí 
sual que les hizo salir con la cabJ 
iemasiado alta para que los di 
tros pudiesen trabajar. Ese ce,!! 
que domina los corrales es m Zu 
gro. ' ^ ' I 
Y otra cosa: ¿Por qué se conslw 
te permanecer entre barreras a tan 
to personal? n 
Los heridos. — Antonio Catalán 
el peón, sufrió únicamente un varé 
tazo en la reglón glútea derecha con 
contusión en el hipocondrio del mis 
mo lado. Lev. 
Cirujeda.-Una herida contusa 
con erosión al nivel de la tetilla de 
recha y probable factura de dos eos 
Hilas, con entíxema pulmonar. Gra 
ve. 
Ayer se encontraba en satisfacto 
rio estado y parece ser que lis herí 




a médicos forenses, Judicatura, No-
tarías, Registros, Jurídico de la Ar 
mada. Secretarios de Ayuntamien-
to. Archivos. Aduanas, Correos, Te 
légrafos, etc. Informes gratuitos de 
todas las oposiciones, programas, 
contestaciones, pensionado para 
alumnos, presentación de documen-
tos, etc. ACADEMIA «EDITORIAL 
REUS». 
Clases: Preciados, l.-Líbros: Precia 
dos, 6.-Apartado 12.250.-MADRID. 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, coctenleüdo1 
15 clases semiDas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles I 
andaluces. Sólo CINCO PESE-
TAS A n embolso. Pedidos a AN-
DALUZAS. Raimundo Fernán-
dez. 10. MADRID. 
. ̂ ati;asi;i aR^^Ta^t^^xisaimiam.-tcsíi nrnirmrim"'a'a¡'' 
HiiiliSiíoiPi 
Vistas a la Puerta del Sol 
Caleííiccíón, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Csrrétw. 13 = TÍ léfon ' 17 429 
= ^ A D p i n •-• 
1.000 m M I M M 
ganarán fácilmente personas am-
bos sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandom r ocupa.io-
nes y dedicundo horas libres a 
sencilJísim» labor. Escribid: Apar 
taco 12.137. M A D R I D 
Millones de curados 
ÉSDIÉ M 
crecimiento fulminante del tabe-
Ho por procedimiento vegetativo, 
esencialmente nuevo. Escribía: 
Apartado 14.000, MADRID 
